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Excuse me, can I just come in here?
Could I just say something at this point?
Sorry to interrupt, but,..
Wait a minute,..
Bringing the discussion to a close
Does anyone wish to say anything else?
I think we’ve covered everything.
I’d like to sum this up.
In summery I would like to,..
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Розробка і впровадження тренінгових технологій на різних
освітньо-кваліфікаційних рівнях вимагає перегляду усталених
підходів до управління навчальним процесом як самого профе-
сорсько-викладацького складу, так і адміністративного, навчаль-
но-допоміжного й обслуговуючого персоналу.
Для організації Європейської системи освіти потрібно провести
оптимізацію структури науково-педагогічних кадрів кафедри. Ка-
федра має організаційно містити відділення (відділи, бюро, групи) в
розрізі кожної окремої дисципліни або напряму, мати своїх керівни-
ків (професорів і доцентів з науковими ступенями), які відповідаль-
ні за цей курс і працюють як єдина команда. Зокрема, у порядку
експерименту, спільним рішенням декана ФЕФ професора Хлівно-
го В. К. та завідувача кафедри фінансів професора Федосова В. М. у
розрізі дисциплін 4-го курсу затверджена організаційна структура
координації та взаємодії професорсько-викладацького складу за та-
кою схемою: керівник курсу ↔ лектори курсу ↔ помічники лекто-
рів курсу. Дана оптимізація уможливлює сконцентрувати усі науко-
во-педагогічні кадри кафедри на вдосконаленні конкретних дис-
циплін. У цій схемі за професорами і доцентами з науковими ступе-
нями закріплені помічники (асистенти, викладачі, старші викла-
дачі). Важливим у цьому є те, що асистенти, викладачі і старші ви-
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кладачі будуть активно долучені до процесу удосконалення лекцій-
них, семінарських і практичних занять, а також до розробки навчаль-
но-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення навчаль-
ного процесу з конкретного курсу.
Однією із найбільших перешкод матеріального характеру в
запровадженні сучасних методик активізації процесу навчання та
інноваційних технологій у ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» є недостатнє за-
безпечення мультимедійними засобами. З метою подолання цієї
перешкоди запропоновано створити медійні центри-аудиторії,
оснащені сучасним обладнанням, призначені для проведення лек-
ційно-семінарських та практичних занять. Для якісного й інтен-
сивного сприйняття матеріалу, який буде надаватися викладачем
під час лекції з використанням мультимедійних засобів, студен-
там необхідно надати ксерокопії цих матеріалів (слайдів). Тому,
необхідно передбачити матеріально-технічне забезпечення на па-
пір та копіювання, визначити коло осіб, які безпосередньо будуть
виконувати таку роботу.
Керування аудиторним фондом має здійснюватись централі-
зовано за допомогою автоматизованої системи управління (АСУ
«Аудиторний фонд»), водночас у кожному з корпусів КНЕУ має
бути відповідальна особа для оперативного вирішення таких зав-
дань. Крім того, в кінці кожного місяця на наступний період тре-
ба створювати єдиний банк даних щодо потреб у технічних засо-
бах з фіксацією дати та часу їх використання.
Складання графіку проведення аудиторних та індивідуальних
занять студентів денної форми має узгоджуватися з планом пого-
динної розбивки аудиторної і позааудиторної роботи в розрізі ви-
дів інноваційних навчальних технологій, наприклад з курсу «Бю-
джетна система» (табл. 1), що вперше розроблено мною у по-
рядку експерименту. При плануванні лекційного навантаження
надати право керівнику курсу планувати не одну лекцію на тиж-
день або на два тижні (залежно від дисципліни), а перейти до
гнучкого планування по дві лекції в один день. З метою удоско-
налення організації окремих семінарських (практичних) занять
доцільним є проведення послідовно два заняття в один день. По-
требує запровадження й електронна система погодинної реєстра-
ції позааудиторної роботи кожного студента в університеті у ре-
жимі on-line з щомісячним підведенням балансу робочого часу.
Організацію тренінгів доцільно проводити в останньому місяці
семестру. Зокрема для тренінгів має бути надана можливість


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Отже, оптимізація навчального процесу та структури науково-
педагогічних кадрів кафедри в цілому спрямована на підвищення
участі професорів і доцентів у практичній підготовці студентів
для набуття ними необхідних фахових компетенцій.
Кравченко В. Л., асистент,
кафедра страхування
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ
ІЗ «СТРАХОВОГО МЕНЕДЖЕМЕНТУ»
Страховий ринок виняток у запровадженні новітніх тренінго-
вих технологій, які застосовуються для підвищення кваліфікації
працівників страхових організацій. Відповідно, якщо виникає по-
треба в поглиблені практичних навичок та умінь спеціалістів-
страховиків, то необхідно враховувати це в навчальному плані
студентів магістрів із «Страхового менеджменту». Саме з цією
метою впроваджується комплексний міжпредметний тренінг.
Об’єктом міжпредметного тренінгу є уміння працювати в
команді, створення відчуття спільності, довіри, співробітництва й
індивідуалізму. Здатність майбутніх магістрантів працювати на
загальний результат, діяти творчо, а не стереотипно.
Для розробки тренінгу, структура якого відповідала би постав-
леним цілям фахівці, які були залучені до розробки тренінгу спо-
чатку розробили концепцію створення тренінгу.
Концепція передбечала наступні пункти: мета проведення
тренінгу; цільова аудиторія; періодичність проведення тренінго-
вих занять; тривалість тренінгу; кількість учасників тренінгу; дис-
ципліни, які мають бути охоплені програмою тренінгу; види ак-
тивних методів навчання, які передбачені програмою тренінгу;
матеріальне забезпечення тренінгу.
Саме ця концепція дозволила визначити оптимальну структу-
ру, виховуючи всі фактори, які необхідно було враховувати для
створення тренінгу.
Особливістю структури тренінгу було те, що:
1) Структура тренінгу дозволяє відтворити повний цикл жит-
тєдіяльності страхової послуги (від моменту розробки до виплати
страхового відшкодування).
